









Primjena penolo5kih postupaka, a
posebno primjena sankcija prema ma-
loljetnim podiniocima krividnih djela
komp'liciran je i dugotrajan proces, di-ji ishod zavisi od mno5tva dinilaca. Sjedne strane rezultat penoloikog tret-
mana ovisi o cjelokupnoj liinosti tre-
tiranog delinkventa, kao i o brojnim
dimenzijama socijalne sredine u koju
se po isteku penolo5kog postupka de-
linkvent vra(a. Penolo5ki se tretman,
naravno, i ne moZe primijeniti u ne-
kom, osim samog tretmana, potpuno
praznom druStvenom prostoru, niti je
moguie iskljuditi pojedirnadni Zivotni
prostor penolo5ki tretiranog delin-
kventa i strukturu njegovih psihidkih
dimenzija.
S druge strane uspjeh penolo5kog
tretmana des,to je ograniden moguiim
izboro,m sankcija, programom i sadr-
Lajem penoloSkih postupaka, strud-
nom razino.m kadrova koji rade s ma-
loljetnim delinkventima, vrstom i kva-
litetom raspoloZivih ustanova za odgoj
ili preodgoj maloljetnika i rnnogim
drugim objektivnim uvjetima.
Poseban problem, povezan s primje-
nom penolo5kih postupaka, iest praic-
nje efekata tretmana pronalaZenje
onih indikatora uspjeSnosti procesa
SOCIOLOSKIH KARAT\TERISTIKA I EFIKASNO.
U POSTPENALNOM RAZDOBLJU
resocijalizacije, koji ie ponajviSe moii
upozoriti na stupanj integriranosti
maloljetnog delinkventa s obzirom na
mikro i mikrosocijalnu sredinu; a po-
stizanje Sto uspje5nije integracije ma-
loljetnika upravo i jest svrha penolo5-
kog tretmana.
0.
Mnoge sociolo5ke teorije istidu veli-
ku vaZnost socijalne sredine za proces
resocijalizacije maloljetnih delinkve-
nata. Od mqro5tva dinilaca spominju
se struktura i kvalitet primarne grupe(velidina grupe, poloiaj grupe na stra-
tifikacijski,m dimenzijama, njezini sta-
vovi, uzorci ponaianja, kulturna i ob-
razovna razina i sl.), umjesto malo-
ljetnika u institucijskom subsistemu,
vrijednosni sistemi makrosredine u
kojoj se maloljetnik kreie i sl. Kakavje sfvarni utjecaj socijalnog prostora
na proces integracije u pozitivnu dru-
Stvenu sredinu, teiko je utvrditi, izme-
du ostalog, i zbog slabih metrijskih
karakteristika socio,lo5k'ih mjernih in-
strumenata. Osim toga ni problem
mjerenja samog procesa in,tegracije
nije jednostavan i to zbog vi5e razlo-
ga. Jednu od destih dilema u sociolo-
gij,i, tj.,koji indikato,r resocija,lizaoij-
skog ili bilo koieg drugog procesa oda-
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brati, lako je riieSiti. Buduii da je in-
tegracija maloljetnika u dru5tveno-
-pozitirrnu sredri,nu kompleksarn proces,
najbolje je odabrati veii broj bar hi-
potetski relativnih indikatora procesa
r.esocijalizacije i tretirati ih multidi-
menzionalno. Drugi problem, tj. slabi-je metrijske karakteristike tih indika-
tora teie je rije5iti, jer su zapravo in-
dikatori uspje5nosti tretmanskog po-
stupka smjeSteni zapravo u sociolo5ki
prostor.
Iako komplicirano, proudavanje od-
nosa dimenzija socijalne sredine i re-
socijatrizacije maloljetnika vr,ijedno je
paZnje ne samo iz teoretskih nego i
praktidkih razloga. Ne moZe se, naime,
intervenirati u program penalnog ili
postpenalnog procesa resocijalizacije
ukoliko stupanj veze izmedu udinka
penalnog postupka i faktora socijalne
sredine nisu poznati. Poznavanje te
povezanosti omoguiilo bi i uspje5nije
programiranje tretmanskih postupaka
kojih je svrha priprernanje maloljetni
ka za ukljud.ivanje u konkretnu dru-
Stvenu sredinu u koju se vraia po iste-
ku sankcije. Poznato je da manji broj
ustanova za odgoj i preodgoj maloljet-
nih delinkvenata ima zadovoljavajuie
ili dak ikakve tretmanske programe,
pa bi informacije u odnosu izmedu
procesa resocijalizacije i socijalnih di-
nilaca mogle pomoii pri sastavljanju
takvih prograrna.
Osim toga, briga dru5tvenih institu-
cijaza maloljetnike, a posebno u post-
penalnorn razdoblju, nije ujednaiena
i razl,iditog je opsega od ins'titucije do
institucije, vjerojatno najviSe stoga
Sto nije todno poznato koji faktori
dru5tvenog utjecaja najbolje pogodu-ju uspje5noj resocijalizaciji.
Poznata je, naime, dinjenica da utje-
caj m,ikrosredine slabi, a makrosredi-
ne raste u funkciji dobi, a kako su ma-
loljetni delinkventi redovito oso,be ko-je su pri)kraju psihosomatskog razvil-
ka kada je moguinost utjecaja na njih
smanjena, potrebno je istaknuti izni-
mno znadenje raznih dinilaca makro-
socijalne strukture. Znai,enje makro-
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socijalne strukture nagla5eno je u raz-
nim teorijama socijalne dezintegraci
je. Proces resocijalizacije maloljetnog
delinkventa uvelike je zavisan od stup-
nja integracije makrosocijalne struk-
ture. Nije potrebno posebno dokaziva-
ti da ie proces resocija'lizacije malo-
ljetnika biti znatno oteian ako se
po zavr5etku tretmanskog postupka
ukljuduje u dezintegriranu makrososi-jalnu sredinu. Postavlja se pitanje na
koji nadin mora Sira dru5tvena zajed-
nica djelovati na dezintegrirane ma-
krosocijalne strukture. Sigurno je daje zadatak dru5tvenih institucija da
osiguraju ravnoteZu tih dezintegrira-
nih struktura, a osim toga i da Pre'
uzmu na sebe brigu o dodatnom odgo-ju i integraciji maloljetnika u uZu i
Siru socijalnu sredinu.
Ovo istraZivanje poku5at Ce u svom
skromnom opsegu odgovor:iti na neka
od tih pitanja.
1. SVRHA ISTRAZIVANJA
Svrha ovog istraZivanja je utvriliva-
nje relacija izmedu sociolo5kih karak-
teristika maloljetnih delinkvenata i
efikasnosti krivi'dnih sankoija koje su
maloljetnim delinkventima izreiene u
penolo5kom postupku.
Opravdana je pretpostavka da je re-
socijalizacija maloljetnih delinkvena'
ta u zavisnosti od mikrosooijalnih i
makrosocijalnih faktora. Penolo5ki je,
tretman prije svega, usmjeren na mi-jenjanje lidnosti maloljetnog delink-
kventa u socijalno prihvatljivom smje-
ru, dok je relativno rnnogo marnje paZ-
nja posveiena tretmanu mikrosredine
i makrosredi'ne u koje se maloljetnik
treba ukljuditi nakon prirnijenjene
sankoije. Vrlo je vjerrojatno da je efi
kasrnost kr,ividnih sankcija u izravnoj
zavisnosti od pripadnosti mikrosredi-
ne, a u znatnoj mjerri ,i makros'r'edine
da prihvati i pozitivno djeluje na ma-
loljetni'ka.
Utvrtlivanje relacija izmedu indika-
tora efikasnosti krividnih sankcija i
sociolo5kih karakteristika maloljetni-
ka vaZno je zbog toga Sto se na taj na-
din moZe ocijeniti vaZnost pojedinih
sociolo5kih dinilaca u procesu resoci-jal,izacije maloljetnih delinkvenata.
Onim sociolo5kim diniocima koji su
tijesno povezani s varijablama efika-
snosti tretmana trebalo bi posvetiti
posebnu paZnju, jer ie se pobolj5anje
u domeni tih dinilaca nesumnjivo po-
zitivno odraziti na afikasnost izrede-
nih krividnih sankcija, odnosno na
brZu i potpuniju resocijalizaciju ma-
loljetnih delinkvenata.
Ovirn istraZivanjem n'isu zasebno
analizirane pojedine kriviCne sankci-je, vei sve sankcije zajedno, podev5i






Uzorak ispitanika je stratificirani
arealni uzorak izvu6en iz populacije
maloljetnih delinkvenata mu5kog spo-




naobrazba ispitanika iznosi detiri ra-
zreda osnovne Skole.
Stratumi su definirani vrstom sank-
oije: ukorom, disciplinskim centrom,
pojadanim nadzorom roditelja, poja-
danim nadzorom organa starateljstva,
upuiivanjem u odgojni zavod, odgoj-
no-popravni dom i maloljetnidki z-a-
tvor.
Areali su definirani kao podrudje
okruZnih sudova, pri dernu je vjerojat-
nost areala da ucle u uzorak bila
upravno proporcionalna ukupnom
efektivu areala.
Ispitano je ukupno 552 ispitanika
kojirna je u toku 1968. godine isteklajedna od navedenih sankcija.
2.2 Uzorak varijablt
Sociolo5ke i demografske karakteri-
stike isp,itane su pom,oiu 
'upitnika SV,
a indikatori efikasnosti krividnih sank-
cija upitnikom VE. Sve varija;ble u
tim upitn,icima pripadaju klasi uretle-
nih varijabli, Sto znati da se nalaze
naimanie na razini ordinalnih skala.
Ispitivanje upitnicima SV i VE* iz-
vr5ili su posebno instruirani socijalni
radnici 12 do 18 mjeseci nakon isteka
sankcije, tj. snimanje sociolo5kih i de-
mografskih karakteristika maloljetni-
kove mikro i makrosredine i stupnja
njegove resocijalizacije izvr5eno je
istovremeno.
Struktura sociolo5kih i demograf-
skih karakteristika, tj. struktura vari-jabli upitnika SV analizirana je u
istraZivanju K. Momirovila, J. Spad,i-jerove, K. Petrovida, A. HoSekove i L.
Zlobeca,1973. Dobiveno je 6 latentnih
dimenzija odgovornih za kovarijabi'li-
tet prikupljenih varijabl,i: socijalna in-
tegriranost porodice, regresivne mje-
re resocijalizacije, teritorijalna mobil-
nost porodice, nadin zadovoljenja po-
trebe za Zivotorn u grupi i dru5tvena
pomoi u procesu resocijalizacije.
Struktura upitnika VE, tj. struktu-
ra indikatora resocijalizacije maloljet-
nih delinkvenata upotrebljenih u
ovom istraZivanju analizirana je vi5e
puta. Tako su Spadijer, Ignjatovii ,i
Radovanovi e, 1973, u reduciranom pro-
storu izolirali samo jednu latentnu di-
menziju, definiranu narodito odsut-
no5iu recidivizma i integracijom u in-
stitucijski subsistem.
Spomenuti su autori na pro5irenom
uzorku varijabli efikasnosti dobil,i dvije dimenzije od kojih je prva bila de-
finirana isto kao i u prvom njihovom
istraZivanju, a druga odsustvom socio.
patskih oblika pona5anja.
Dobrenii, Kovadevii, MomiroviC i
Singer stt 1972. na drugom uzorku
ispitanika i na kompletnom uzot'ku
varijaibli efikasnosti krividnih sankoi-ja izolirali tri dimenzije i to integraci-ju u inslitucijski subsistem, odsustvo






















Za ovo istraZivanje uzet je iz upitni-





BROJ RAZREDA KOJE JE DE-
LINKVENT ZAVRSIO
PROMJENA SKOLE ILI RADNE
ORGANIZACIJE

























OPRAVDAVA LI PORODICA DE-
VIJANTNO PONASANJE ISPITA.
NIKA
21. PORODICA FIZIEKI KAZNJAVA
ISPITANIKA
PORODICA GRDI ISPITANIKA








26. UKLIUEIVANJE ISPITANIKA U
DRUGE AKTIVNOSTI
27. INTERVENCIJA CENTRA ZA SO-
CIJALNI RAD
28. POMOC PRUZENADELINKVEN-
TU U NAI-AZENJU ZAPOSLENJA
ILI PRODUZENJU SKOLOVANJA
29. MATERIJALNA POMOC ISPITA-
NIKA U POSTPENALNOM RAZ-
DOBLIU
30. POMOC U PROCESU MIKROSO.
CIJALNE INTEGRACIJE
31. STOPA KRIMINALITETAU KRA.




33. POSTOJANJE MJESTA ZA ORGA-
NIZIRANI ZIVOT I OKUPLJA.
NJE OMLADINE U KRAJU GDJE
ISPITANIK ZIVI
34. POSTOJANJE RELIGIOZNIH
ORGANIZACIJA U MJESTU GDJE
ISPITANIK ZIVI.
Iz upitnika VE izabrano je za ovo
istraZivanje l8 varijarbli**I. RECIDIVIZAM
2. PODACI O ALKOHOLIZMU
3. PODACI O SKITNJI
4. PODACI O PROSJACENJU
5. PODACI O KOCKANJU
6. PODACI O TAPKARENJU
7. PODACI O BESPOSLIEENJU
8. PODACI O DRSKOM PONASA-
NJU
9. DA LI ISPITANIK DJELUJE CI.
STO I UREDNO
10. DA LI IMA DUGACKU KOSU
11. USPJEH NA POSLU ILI SKOLI
12. DA LI MATERIJALNO POMAZE
PORODICU
13. ODNOS IS,PITANIKA PREMA
PORODICI










* Kategorijc tih varijabli Stampanc u istraiivanju K. Momiroviia, J. Spadiierove, K. Petroviia,
A- HoJekove i L. Zlobeca. 1973.
** Kategori.ic ovih vari.iabli itampane su u istraZivan.ju >Relacija izmetlu sankci.ia izrcdenih malo.
l.ictnim poiinicima krividnih cliela i niihovog pona5anja u postpenalnom periodun V. Kovadeviia, M.





18. PRIPADNOST SPORTSKIM OR-
GANIZACIJAMA.
2.3 Metode obrade rezultata
Medusobna povezanost sustava so-
ciolo5kih i demografskih karakteristi-
ka maloljetnih delinkvenata u postpe-
nalnom razroblju i sustavu varijabli
na temelju kojih se moZe procijeniti
uspjeSnost procesa resocijalizacije,
anaLizirana je Hotellingovom meto-
dom odreclivanja kanonidkih korela-
cija. U tu svrhu primijenjen je Veld-
rnanov ptograrn CANONA, koji je za
radunala tipa UNIVAC, serija 1100,
adaptirao L. Zlobec. Osobitost algorit-
ma na temelju kojeg je izraden pro-
gram CANONA je odreclivanje ko,rela-
cija izmedu mani.festnih varijabl,i iz
svakog skupa i kanonidkih varijabli.
Matrice interkorelacija manifestnih
varijabli iz svakog skupa i kanonidkih
varijabli tih skupova mogu se inter-
pretirati kao faktorske matrice kod
kojih su koordinatni sustavi definira-
ni kanonidkim dimenzijama, odretleni
tako da maksimiziraju relacije izmedu
parova kanonidkih varijabli uz uvjet
nj,ihove mutualne ortogonalnosti unu-
tar svakog skupa i uz uvjet da kanoni-
dke varijarble, koje pripadaju razliEi-
tim skupovima a nemaju isti indeks,
budu takoder mutua,lno ortogonalne.
Znadajnost kanonidkih varijabli te-
stirana je Bartlettovim postupkom.
Vjerojatnost da s'u koef,icijent,i kano-
nidke korelacije u populaciji ravni nu-
li, izradunala je za svaku kanonidku
varijablu kako bi se odluke o vaino-
sti kanonidkih dimenzija mogle doni-jeti uzimajuii u obzir stvarnu vjero-jatnost pogre5aka tipa I pri odbaciva-
nju nultih hipoteza.
Izradunati su takocler i koefioijenti
transformacije varijabli iz oba skupa
u kanonidke varijable. Ti se koefici-jonti mogu r.r,potnijebriti za predikcijiu
razliditih dimenzija procesa resocijali-
zacije na temerlju sociolo5kih i demo-
grafskih karakteristika maloljetnih de-
linkvenata u postpenalnom razdoblju.
Utjecaj sustava soc,iolo5kih i demo-
grafskih karakteristika maloljetnih
delinkvenata u postpenalnom razdo-
blju na po^jedine indikate efikasnosti
res,oc,ijalizacije analiziran je i'terativ-
nim regresijskim postupkom. Za bi-
narne varijab,le, kao Sto je posebno
vaZna varijabla 35 (recidivizam), ovajje postupak ekvivalentan Fisherovoj
l,inearnoj diskriminativnoj analizi. Za
ostale ind,ikatore stupnja resocijaliza-
cije koji su konstruirani kao uredene
varijable ovaj postupak omoguiuje
odreclivanje povezanosti sustava socio-
lo5kih varijabli i svakog ind,ikatora
posebno kao i predikciju s'tupnja re-
socijalizacije na temelju informacija
o socioloSkim karakteristikama de,lin-
kvenata u postpenolnom razdoblju.
Veldmanov program REGRAN, kojije primijenjen u ovom dijelu analize,
,omoguiuje ne samo utvrdivanje rela-
tivne vrijednosti pojedinih sociolo5kih
karakteristika za efikasnost resocija-
lizacijskih procesa, procijenjenih po-jedinim indikatorima resocijalizacrje(ukljudujuii i recidivizam) vei i odre-
divanje minimalne konfiguracije soci-
ologijskih karakteristika, koja je upra-
vo dovoljna da se objasni odretlena
frakcija varijance varijab,l.i res,ocijali-
zaoije.
Znadajnost koeficijenata determina-
cije (koji su za binarne varijable ekvi-
valentni kvadratima koeficijenata ka-
nonidke diskrirninacije) testirana ie
uobidajenim F testom. I ovdje je vje-
rojatnost doibivenog koeficijenta de-
terminacije pod nultom hipotezom
izratunata u svakoj od 20 izvedenih
regresijskih analiza kako bi se odlu-
ke o vaZnosti sociolo5kih karakteristi-
ka za pojedine manifestne modalitete
resocijalizacijskog procesa mogle do"
nijeti na dovoljno fleksibilan nadin.




utvrtleni su odnosi sistema sociolo3kih
dimenzija i sisterna indikatora uspje5-
nosti kr,iv,idnih solucija. U tablici 1
Stampani su svi karakteristidni korje-
novi kanonidke karakteristidne jedna-
di,be (2) koji zapravo predstavljaju
To znadi da je ovom analizsm dobi-
veno osam hanonidkih faktora odgo-
vorn,ih za relacije sociolo5kilr karakte-
ristika maloljetnih delinkvenata i indi-
katora njihove resocijalizacije. Korela-
cije sooiolo5kih varijabli i znadajnih
kanonidkih dimenzija nalaze se u ta-
'bl'ici 2, a korelacije varijabli resocija-
lizacije s tim dimenztjama u tablici 3.
Korelacije prvog kanonidkog fakto-
ra u prostoru sociolo3kih varijalbli i
pr'vog kanonidkog faktora u prostoru
indikatora resocijalizacije iznosi .65.
Bududi da su sooiolo5ke karakteri-
stike uipotrebljene u ovom,istraZivanju
samo ma.li segment prostora orgovor-
r'og za uspjeinost krividnih sankcija
definirane u prvom redu odsustvom
recidivizma, integracijom u institucij-
ski subsistem i odsustvom asocijalnih
i antisocijalnih reakcija, ne moZe se
ni odekivati veia korelacija tih dvaju
subprostora. Dodu5e sociologistidki
orijentirana kriminologija pripisuje
socijalnim uvjetima u postpenalnom
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kvadrate koeficiienata kanonidkih ko-
relacija i nj,ihove znadajnosti (P). Kacr
ito se vidi zadnji vaian i karakteristi-








































razdoblju gotovo isk,ljudivu ulogu u
procesu resooija'lizacije. Iako objek-
tivna istraZivanja provedena na korek-
tan nadin gotovo nikada nisu potvrdila
teorije ovog tipa, to je mi5ljenje po-
sta,lo opie pr:ihvaiena predrasuda ko-joj je pr,idodat i dignitet ideolo5ke
koncepcije. Takva shvaianja neg,iraju
integralistidki pristup inade opienito
prihvaien u marksistidkoj antropolo-
giji jer negiraju znadenje regulativnih
mehan'izama pona5anja smatrajui'i ih
pukim odrazom egzogenih dinilaca.
Segmentalni pristup problemima
koji su povezani s procesom resocija-
lizacije, vel i iz tehnolo5k'ih razloga
ne moZe dati dovoljnu kolidinu infor-
macija upotrebljenih ni u eksplikativ-
ne, a jo5 manje u predikativne svrhe.
Iako je i ovo istraZivanje segmental-
nog znadaja, njegova je osnovna kon-
cepoija integralna jer je tretirano kao
dio analize koja je usmjerena na odre-
tlivanje utjecaja svih onih dinilaca ko-jih se utjecaj moZe logidki pretposta-
Tablica I 
- 





















Tab li c a 2 
- 































































































































































































































































viti. Otu,cla relativno niska kanonidka sooiolosko patolo5kih p'oiava, interven-
korelac,ija, iako naravno u 'neskla'du s cija centra za socijal'ni rad s negativ-
teoretskim koncepcijama koje socio- rxim predznakom i pruzena po'moi u
lo5kim diniocima p.iauln odludujuie ploc€su mikrosooi;jalne integracije'
znadenje, oznaduje stvarni opseg mo-
guiega djelovanja socijalnih prilika u
postpenalnom razdoblju na procesu
socijalne integracije maloljetnika.
Najveie ortogonalne projekcije na
prvi kanonidk'i faktor u prostoru so-
cioloikih varijabli imaju ove sociolo-
Ske karakteristike: zanimanje, broj
zavr5enih razreda, odnosi u porod,ici i
nepostojanje potrebe za pomoi tra-
Zenja zaposlenja ili nastavku Skolova-
n.ia.
Znatajne ali znatno niZe projekcije
na taj faktor imaju jo5 i nadzor rodi-
telja, porodidna koheziia, odsustvo
Najveie ortogonalne projekcije na
prvi kanonidki faktor u prostoru ind,i-
katora efikasnosti tretmana imaju re-
cid,ivizam i uspjeh u poslu i u Skoli.
Ne5to niZe projekcije na taj faktor
imaju alkoholizam, distoia i urednost
malo'ljetnika, nepripadanje devijant-
nim grupama, pripadnost pionirskoj,
omladinskoj ili studentskoj organ'iza-
ciji i pripadnost dru5tveno-kulturnim
organizacijama.
Korelacija izmettu prvog para kano-
nidkih faktora upuiuje na povezanost
izmeelu vrste zanimanja, razine obra-
zovanja, rnikrosocijalnih odnosa i sre-
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denog stanja s obzirom na zaposlenje
ili Skolovanje, s jedne strane, i neizvr-
Savanja krividnih djela i uspjeha u za-
poslenju ili Skolovanju kao i pripad-
nosti dru5tvenim organizacijama i od-
sustva asoc,ijalnih pojava, s druge
strane.
Struktura prvoga kanonidkog fakto-
ra u prostoru varijabli resocijalizacije
vrlo je slidna strukturi prvog predme-
ta mjerenja sustava tih varijabli, da-
kle d,imenziji koja bi se mogla inter-
pretirati kao generalni faktor resocija-
lizacije. Proces resocijalizacije defini
Tablica 3 
- 




ran je prije svega uspje5nim ukljudi-
vanjem u Skolu ili zanimanje, a i pri-
hvaianje drugih o,blika institucionali-
ziranih aktivnosti omladine. Thog to-
ga se uzorci pona5anja pribliiavaju
onima koje dru5tvo kao cjelina pozi-
tivno sankcionira. Iako i rnedu tim
delinkventima postoje moguinosti re-
cidivizma, udestalost te5kih oblika de-
vijantnog pona5anja znatno je ispod
prosjeka. Efekti koji su postignuti
mogu se prije svega pripisati utjecaju
porodice i uklapanja u,institucijski
subsistem. Porodice tih delinkvenata,
u kojima i'ma vrlo malo sociopatskih
pojava, dija je kohezija i mectusobni
odnosi njihovih dlanova ,iznad prosje-
ka, ostvaruju uspje5an nadzor nad nji-
hovim pona5anjem i pruZaju im do-
voljnu pomoi u procesu mikrosocijal-
ne i profesionalne integracije, tako da
intervencije ustanova za Pruianje














































Resocija'lizacijski postupci koje po-
rodica piovodi nisu agresivni. Rijed je
pr'ije svega o porodicama koje mogu,
ibog vlastitog modela pona5anja, stva-
ratilakve modele i u svojih potomaka.
To se veiinom moZe pripisati ,i kultur-
noj razini tih porodica, svakako uve-
like negoli njihovu poloZaju na klasid-
nim statusnim dimenzijama. Na teme-
lju navedenoga moZe se pretpostavit'i
da se uz iste tretmanske uvjete i pri-
bliZno jednaku strukturu lidnosti
uspje5nije resocijaliziraju oni m-alo-
t;elnici koji Zive u sooijalno povoljni-joj okolini.
Stoga iako osrednja korelacija
prvog para kanonidkih faktora poka'
zuje socijalna okolina definirana vi'
Sim poloZajem ma'loljetnika u institu-
cijskbm subsisternru i intogniranoBiu
porodice nije jedina, a vjerojatno ni
najvainija determinanta uspjeSnog












































































preponudljivo posve zanemar,iti utje-
caj socijalnih dinilaca na proces inte-
gracije maloljetnika u mikro i makro
sooijalnu sred,inu.
Pogotovo Sto se problem ukljudiva-
nja maloljetnih delinkvenata ne bi
smio promatrati jedino genera,lno, tj.
tako da se posveti paLnja samo fakto-
rima koji na taj proces mogu najviSe
utjecati, vei svima onima koji mogu
u bilo kojoj mjeri u druitveno poz,itiv-




dina. Proces resocijalizacije je u su-
Stini individualan, pa bi stoga trebao
biti i individualizirani proces. Zato bi
penoloSki tretman morao ili ukljudi-
vati i tretman maloljetnikove socijal-
ne sredine ili biti usmjeren tako da
pripremi maloljetnika ne za neku
opiu dru$tvenu sredinu, ve1 vpravo za
onu u koju se maloljetnik vraia na-
kon isteka sankcije. Kako je nemogu-
ie zamisliti poseban, samo u svrhe
resocijarlizaoije delinkventne omladine
udinjen tretman dru5tvenih sredina,
mijenjanje tih sredina u dru5tveno-
-pozitivnom smjeru i u shladu s nor-
mama na5ega socijalistidkog samo-
upravnog dru5tva, morala bi biti briga
cije'le zajednice, a ne samo nekih dru-
Stvenih ustanova.
Najveiu ortogonalnu projekciju na
drugi kanonidki faktor u prostoru so-
cioloSkih karakteristika ima starost
maloljetnika. Osim te varijable zna-
denje projekcije na taj faktor imajujo5 i uvjeravanje ,i savjetovanje rodi-
telja, kainjavanje frustracijom dru-
Stvenih potreba i pomoi pri traZenju
zaposlenja ili nastavku Skolovanja.
Drugi kanonidki faktor u prostoru
indikatora ef,ikasnosti sankcija defini-
raju odsustvo besposlidenja, pozitivan
odnos prema porodici, nepripadanje
devijantnim grupama i odsustvo skit-
nje. Kore,lacija, izmetlu tog para fakto-
ra iznosi .48. Ta korelacija upuiuje na
povezanost,izmedu dobi maloljetnika
i nadina pedago3ke intervencije rodi-
telja i odsutnosti asociialnih o,blika
ponaSanja.
Cini se da je druga kanonidka di-
menzija odgovorna za uspjeSnu reso-
cijalizaaiju, posebno u obliku uspje5ne
mikrosocijalne integracije onih malo-
ljetnika koji su, preteZno zahvaljujuii
procesu saturacije, postigli odretleni
stupanj socijalne zrelosti. P.ri tome
ti maloljetnici, dini se, pripadaju po-
rodicama, natprosjedno kohezivnim,
koje aktivno nastoje da im pomognu
u procesu resocijalizacije.
Dru5tvena pornoi tim maloljetnici-
ma bila je veiinom uspjeina ili je ni-je ni trebalo s obzirom na to da je po-
rodica sama poduzela brigrr da mailo-
ljetnika integrira prije svega u pri-
marnu grupu. Kod toga objektivni so-
cijalni ekonomski ili kulturni status
nije bio sudbonosan. Odludniji je bio
stav porodice prerna maloljetniku i
njen odnos prema simptomima devi-jantnog pona5anja. Zbog toga su i
glavni pozitivni simptomi resocijaliza-
oije definirani upravo odnosom malo-
ljetnika prema porodici. Pri tome je
tek neznatno smanjena vjerojatnost
recidivizma; ta je dimenzija, dak'le,
prije svega odgovorna za poseban
oblik integrativnih pnocesa, a ne oso-
bito za otklanjanje glavnoga simpto-
ma sooijalne dezadaptacije.
Relativno matra kanonidka veza pro-
matrana u obliku ortogonalnosti te di-
menzije s ostalim kanonidkim dimen-
zijama pokazuje da integracija u pri-
marne grupe i pr,ihvaianje uzorka po-
na5anja takvih grupa predstavlja sa-
mo sekundarni kolateralni kanal kroz
koji tede integrativni proces dija je 5i-
rina odrettena, prije svega, stanjem
primarne grupe i poloZajem maloljet-
nika u njoj, ali dij,i efekti nemaju
sudbonosno znaienje za cijeli proces
resocijalizacije. Pa i tako ometleno
znadenje te dimenzije pokazuje da je
uloga socijalnih dinilaca, kojih se ne-
posredan utjecaj logidno moie odeki-
vati, zapravo vrlo mala. Cini se da
brojni drugi dinioci preteino zavise
od strukture lidnosti maloljetnika, a
dijelom sasvim situacijske naravi,
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imaju odludniju ulogu i na taj oblik
resocijalizac'ije.
Treii je kanonidki faktor u prosto-
ru sociolo5kih varijabli negativno de-
finiran staro5iu maloljetnika, nadzo'
rom roditelja, kulturnom razinom mi-
krosredine, odnos,ima u porodici, po-
rodidnom kohezijom i pozitivnim in-
tervencijarna centra za socijalni rad.
U prostoru indikatora resocija'liza-
cije tu dimenziju definiraju recidivi-
zam, odsustvo prosjadenja i tapkare-
nja, nebr,igu za vanjski izgled (distoiu
i urednost) i odsustvo materijalnog
pomaganja porodici. Velidina korelaci-ja (.a6) treieg para kanonidkih fakto-
ra donekle potvrGtuje hipotezu postav-
ljenu prilikom interpretacije prvo,g pa-
ra kanonidkih faktora, a taj je da se
loS,i mikrosocijalni uvjeti mogu nega-
tivno odrZavati na uspjeh resocijaliza-
cije.
Treii ;kanonidki faktor u prostoru
varijabli resocijalizacije definira onu
skupinu malo,lje,tnika koji su se odal'i
teiim obticima delinkventnog pona5a-
nja, udalji'li se od porodice i institu-
cionaliziranih oblika dru5tvenog Zivo'
ta i rada omladine, a prikloniti devi-jantnim grupama i prihvatiti nijhove
uzorke pona5anja. T,i se rnaloljetnici
ne odaju baznadajnim oblicima asoci-jalne aktivnosti. Oni su, dini se, posli-
gli vei odrettenu razinu na hijerarhij-
skoj ljestvici delinkventnih grupa i sa-
dinjavaju skupinu iz koje se regruti-
raju delinkventi dija ie delinkventna
aktivnost biti vjerojatno permanent-
na. Ta skurp'ina potjede mahom iz po'
rodica niske kulturne tazine, sa sla-
bom kohezijom i lo5im meclusobni'm
odnosima, nesposobnih da kontrolira-ju pona5anje maloljetnika unatod to-
me- Sto je rijed o relativno mladim
osobama.
Centri za socijalni rad vjerojatno
su uodili opasnost od takvog razvoia
maloljetnika u postpenalnom razdo'
blju, ali su pokuSaji dru3tvene pomoii
bili uglavnom neuspje5ni. Cini se da
takvi maloljetnici preteZno iive u
gradskim aglomeraoijama s natprosje'
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dnom stopom kriminaliteta, u kojima
postoje organizacije devijantne grupe.
Rijed je, dakle, o onim socioloSkim
faktorima koji se smatraju klasidnim
etiolo5kim 6iniocima delinkventne
aktivnosti omladine.
Ali utjecaj te nepovoljne konste'laci-je dinilaca 
'ipak je vnlo slab. Kanonid-
ke varijable u sooiolo5ko,m prostoru i
prostoru resocijalizacije imaju tek nc-
Sto viSe od 2lolo' zajednidke varijance.
Iako statistidki znadaina, kanonidka
veza tih dviju dimenzija pokazuje da
se klasidnim etiolo5kim diniocima ma-
lolietnidke delinkvencije ne moZe pli-
dati stvarno etiolo5ko znadenje. Su-
stav tih dinilaoa odito pogoduje teZim
oblicima maloljetnidke delinkvencije
i stoga oteiava uspje5nu resocijal,iza-
ciju. No prostor koji ne pokrirraju ti
sociolo5ki iinioci, odvei je velik; vrloje vjerojatno da brojni drugi dinioci
izvan podrudja sociolo5kih faktora
imaju odludniju ulogu u najteZim obli-
ci.ma postpenalne delinkventne aktiv-
nosti omladine.
U prostoru sociolo5kih karakterisli-
ka detvrti kanonidki faktor definiraju
ove varijab,le: moguinost Skolovanja,
Skolska sprema oca, broj zavr3enih
razreda i socioekonomski status poro-
dice, a u prostoru varijabli efikasnosti
tretmana mater'ijalna pomoi porodici,
recidivizam, skitnja, prosjadenje, bes-
posli6enje i drsko pona5anje. (Sve su
varijable efikasnosti tretrnana, osim
prve, pozitivno povezane s detvrtim
kanonidkim faktorom.) Korelacija iz-
medu ta dva faktora iznosi .44.Taveza
upuiuje na pretpostavku da lo5i mate-
rijalni uvjeti Z,ivota nuZno ne uvjetuiu
povratak devijantnom pona5anju, vei
da se to prije deSava ako su lo5i poro-
diini odnosi. Vidljivo je da je tretman
osoba s lo5im materijalnirn uvjetima
relativno uspje5an, jer kod tih osoba,
iako se ne pojavljuju asocijalni i anti-
socijalni oblici pona5anja, ne poiavlju-ju se ni pozitivni indikatori resocija-
lizacije, kao Sto su ukljudivanje u dru-
Stvene ili sportske organizacije i sl.
Mehanizam koji je generirao detvrti
kanonidki faktor, ima sasvim izuzetno
znadenje. Kako se vidi, postoji znata-jan mehanizam koji utjede na resocija-
lizacijski proces negativno povezan
s pozicijom maloljetnika na dimenzi-
.jarna socijalizacijskog subsistema
strat,ifikacijskih varijabli. Taj je rezu,l-
tat odito suprotan onim sociolo5kim
tcoriiama koje smatraju da je delin-
kventna aktivnost ponajde5ie poslje-
dica siroma3tva, frustracije izazvane
niskim socijalnim statusom ili anomi-jc proizvedene pripadanjem marginal-
nim dru5tvenim grupama.
Na peti par kanonidkih faktora u
prostoru sociolo5kih karakteristika
irnaju relativno vi5e ortogonalne pro-jekcije vrsta zanimanja i broj zavr5e-
nih razreda, a u prostoru indikatora
cfikasnosti tretmana tapkarenje, di-
stoia i urednost, besposlidenje, noSe-
nje duge kose, pripadnost pionirskoj,
omladinskoj i'li studentskoj organiza-
ciji, te pripadnost dru3tveno'kultur-
nim organizacijama. Korelacija izme-
du ta dva kanonidka faktora iznosi.37,
Sto se u kanonidkoj analizi moZe sma-
trati niskom vezom. Relaciju ta dva
faktora moguie je interpretirati na
ovaj na6in: r,ijed je o oscrbama relat'iv-
no vi5e obrazovne razine kod kojih je
tretman imao poz.itivan u6inak samo
utoliko Sto su prestali diniti krividna
djela, ati bez udinka na njihove radne
navike i bezuspje5no ukljudivanje u
makrosredinu.
Cini se da nep,otpune porodice malo-
ljetnih delinkvenata, dije socioloSke
karakteristike i indikatori resocijali-
zacije de,linkvenata definiraju peti par
panonidkih faktora, nisu kadre dati
takav model ponaSanja koji bi njihovi
delinkventni dlanovi mogli prihvatiti
u procesu resocijalizacije nakon iste-
ka sankcija. Nepotpunost porodice ni-je i jedini remetedi faktor resocijali-
zacijskog procesa njezinih delinkvent-
n'ih d,lanova.
Nudeii maloljetnim delinkventirna
relativno velike moguinosti ukljudiva-
nja u institucionalizirane oblike rada
i aktivnosti omladine i unatod vi5e
kulturne r azine, politidke angaiovano-
sti i odsustva sociopatolo5kih pojava
u porod,ici primarne grupe tih delin-
kvenata ne uspijevaju ponajdedce u
svojoj resooijalizacijskoj u,lozi upravo
i zbog poveiane teritorijalne, mikro-
socijalne i institucijske mobilnost,i de-
linkvenata. Negativnom utjecaju pove-
iane mobilnosti na resocijalizaciju tih
omladinaca pridruZuje se, dini se, i ne-
dovoljna briga druStvenih institucija
sportskih organizac,ija da ih ukljude
u razne oblike aktivnosti makrosoci-jalne sred.ine. To tim viSe Sto su oni
veiinom dlanovi SKJ, pa bi se upravo
u organizacijarna SKJ moglo na njih
najvi3e i utjecati u druStvenopozitiv-
nom i korisnom smjeru.
U modelu pona5anja, koji svojim po-
loiajem u prostoru sociolo5kih kara-
kteristika i indikatora resocijalizacije
sugerira peta kanonitka dimenzija, od-
sutan je, doduie, najvaZniji indikator
neuspjeha resocijalizacijskog procesa,
recidivizam maloljetnog delinkventa,
ali su zato prisutna dva najvaZnija in-
dikatora asocijalnog ponaSanja, tj.
skitnja i u veioj mjeri besposlidenje,
unatod relativno visokoj obrazovnoj
razini tih delinlcvenata. Jedino dimeje ta skupina om'ladine preteZno anga-
Lirana jest briga o vlastitom vanjskom
izgledu u skladu s modom.
Medutim, niti 160i0 zajednidke vari-jance petog para kanonidkih faktora
navodi na zakljudak da su te sociolo-
Ske i resocijalizacijske dimenzije ka-
rakteristika jednog manjeg broja de-
linkventne omladine.
Praktidki istovjetna korelacija dobi-
vena je izmetlu Sestog kanonidkog fak-
tora u socioloikom i Sestoga kanonid'
kog faktora u prostoru varijable efi-
kasnost,i.
U sociolo5kom prostoru taj je fak-
tor definiran kulturnom razinom po-
rodice, fizidkim kaZnjavanjem malo-
lietnika'i ukljudivanjem maloljetnika
u druge aktivnosti.
U prostoru varijabli efikasnosti kri-
vidnih sankciia Sesti kanonidki faktor
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definiran je pripadnoiiu druStveno-
-kulturn,im organizacijama i pripad-
no3iu sportskim organizacijama.
Kako su projekcije kulturne razine
porodice i ukljudivanje maloljetnika u
druge aktivnosti pozitivnog predzna-
ka, a projekcija varijable fizidkog ka-
tnjavanja maloljetnika negativnog
predznaka, opravdano je zakljuditi daje rijed o porodicarna relativno vi5e
kulturno-obrazovne tazine. Tu pretpo-
stavku potvrduje i projekcija varijabli
efikasnosti tretmana na Sesti kanoni-
dki faktor, jer je opravdano odekivati
da postoje veza izmedu kulturne razi-
ne porodice i ukljudivanja maloljetni-
ka u druStvene i sportske organizaci-je, a radi prevencije delinkventnog
pona5anja. Zasigurno je, na'ime, doka-
iano da te djelatnosti, a osobito kine-
ziolo5ke aktivnosti, povoljno utjedu
na redukciju de'linkventnog ponaSa-
nja.
Korelacija sedmog para kanonidkih
faktora iznosi .34. U prostoru sociolo-
Skih karakteristika taj kanonidki fak-
tor definiran je samo s dvije varijable
i to Skolskom spremom oca ili substi-
tuta i pripadno36u religioznim organi-
zacijama. Obje su projekcije negativ-
nog predznaka.
U prostoru varijable efikasnosti kri-
vidnih sankcija sedmi kanonidki fak-
tor definiran je pripadno5iu SKJ, ne-
pripadanjem sportskim organizaoija-
ma i recidivizmom. Mettutim, kako je
rijed o vrlo malom broju dlanova SKJ
u tom uzorku (svega 10) i kako je ko-
relacija kanonidkih faktora vrlo niska,
te5ko je preciznije defin'irati su5tinu
te kanonidke d,imenzije.
MoZe se, ali velikim oprezom, pret-
postaviti da je ta kanonidka dimenzija
odgovorna za pote5koie u procesu re-
socijalizacije, a moLda,i za primarnu
delinkventnu aktivnost maloljetnika,
koji potjedu iz porodica niske obra-
zovne razine, no koji su u prvoj fazi
svoje socijalizaciie pokuSaj da izattu
iz vlastitoga socijalnog po'lja usmjeri-
li prema politidkoj aktriwtosti. Neu-
spjeh da se afir'miraju u tim poku5aji-
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ma, mogao je dovesti do generalizaci'
je unutarnjeg konflikta,i do prebaciva-
nja na antisocijalne oblike pona5anja.
Korelaciju iste visine ima i posljed-
nji par kanonidkih faktora (.34.) Osmi
kanoniiki faktor u sociolo5kom pro-
storu def,iniran je ovim varijablama:
promjenom porodice, mijenjanjem
Skole itri radne organizacije, potpuno-
Siu porodice, teritorijalnom mobilno-
Siu ma,loljetnika i ukljudivanjem ma-
loljetnika u druge aktivnosti.
Varijable potpunosti Porodice i
ukljudivanja maloljetnika u druge
aktivnosti, imaju negativne projekci-je na taj kanonidki faktor. Rijed je o
maloljetnicima koji desto mijenjaju
mikrosredinu, a to se negativno odra-
iava na njihovo ukljud.ivanje u druge,
nekriminalne aktivnosti.
U prostoru varijabli e'fikasnosti
tretmana osm'i kanonidki faktor defi-
niran je odsustvom besposlidenja i
skitnje i nepripadanjem pionirskoj,
om,ladinskoj,ii"i studentskoj organiza-
ciji.
Znatna ter,itorijalna mobilnost ma-
loljetnika odgovorna je za pote5ko
ie ukljud.ivanja u institucionalizirane
oblike omladinske aktivnosti. Iako ne-
ma znakova natprosjedne antisocijal-
ne i asocijalne aktivnosti (naprotiv,
neki su oblici asocija,lnog pona5anja
znatno ispod prosjeka, kao Sto su skit-
nja i bespos,lidenje), zbogpreteino de-
zintegriranih porodica, moguinost tih
maloljetnika da se uspie5no ukljude u
primarne grupe je slaba. Odita ie od-
reatena tendencija iz takvih primarnih
grupa, ali, d.ini se, bez teZ,ih posljedi-
ca, koje su obidno s tim u vezi. Vrlo
slaba kanonidka korelacija svjedodi
da je rijed o per'ifernoj pojavi manjeg
znadenja. Kako su varijable mobilno-
sti u najveioj korelaciji upravo s tom
dimenzijom, moie se smatrati oprav-
danim od.bacivanjem hipoteze da teri-
torija'lna ili mikrosoc'ijalna mobilnost
mogu znatnije djelovati na resocijali-
zacijske procese.
Izvjestan podrobniji uvid u relacije
sociolo5kih varijabli i varijabli na te-
melju kojih je procijenjena uspje3-
nost resocijalizacije moZe se steii in-
spekcijom matrice korelacija tih vari-jabli.
Usporedbom strukture kanonidkih
faktora i kroskorelacija varijabli iz
oba skupa koje ih definiraju, lako je
utvrditi znadenje interaktivnih efekata
i diferencirati izvorne i neizvorne do-
prinose kanonidkim vezama. Podaci o
mettusobnoj povezanosti varijab,li iz
oba skupa vaZni su i za ,interpretaciju
kasnije udinjenih regresijskih analiza.
Posebno je vaina ta inspekcija za
utvrdivanje eventualnih sup'resora kao
i za procjenu stuarnoga paroijal-
nog doprinosa neke sociolo5ke varija-
ble osnovanog na nezavisnoj kolidini
informacija, koje ta varijabla emitira
u smjeru zavisnih varijabli. Lako sc
moZe vidjeti da primjena kanonidkih
metoda omoguiuje zahvat u virtualne
izvore informacija koje je te5ko i na-
slutiti na temelju kroskorelacija sku-
pova varijabli. Donekle to vrijedi i za
moguinost eksploatacije'informaciia
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Inspckcija te rnatrice p<lkazuje da
su sve interkorelacije relativno niske
ili nevaine. Ne$to veie negativ,ne kore-
laoije,ima recidivizam s pomodi u pro-
cesu mikrosocijalne integracije, i s
rnaterijalnom pomoii maloljetniku.
Te korelacije upuiuju na vaZnost pru-
Zanja pomoii ma,loljetniku u procesu
mikrosooijalne integracije i materijal-
ne pomoii pri ponovnom ukljudivanju
u m,ikrosocilajnu sredinu.
Takotler n,isku, ali vaZnu korelaciiu
ima,besposlidenje s vrstom zanimanja.
Ta korelaci.ia pokazu.ie cla malclljetnici
besposlide to manje Sto su postigli ve-
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iu profesionalnu razinu.
Vanjski izgled (distoia i urednost)
-irna supstancijalne, pozitivne korela-
sa slijedeiim varijablarna: brojem
zavrSnih razreda,kulturnom razinom
mikrosredine, odnosirna u porodici,
soc.iopatolo5kim pojavama u porodici
i pomoii u traZenju zaposlenja ili na-
stavka Skolovanja. Vidljivo je da bo-
Ija struktura mikrosredine utjede dak




uspieh u Skoli i,li poslu-
ima supstancijalne, pozit,ivne korela-




















































































vr5nih razreda, nadzorom roditelja,
odnosima u porodici, porodidnom ko-
hezijom, sociopatolo5kim pojavama u
porodici, pomodi u traZenju zaposle-
nja ili produZetku Skolovanja i pomo-
ii u procesu mikrosocijalne integraci-
ie. Uspjeh u Skoli ili poslu vrlo je va-
Lan za valorizaciju uspje5nosti proce-
sa resocijalizacije, a u pozitivnoj je
vezi s povoljnom klimom m.ikrosredi-
ne i pomoii pri ukljudivanju u tu sre-
dinu. Uspjeh u Sholovanju ili zaposle-
nju zajedno s povoljnim mikrosocijal-
nim uvjetima, prije svega, je odgovo-
ran za vezu prvog para kanonidkih
faktora.
Nisku, pozitivnu znadajnu korelaci-ju ima odnos prema devijantnim gru-
pama kao varijable efikasnosti tret-
Tablica 5 
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mana s pomoii u procesu m.ikrosoci- Kako se vidi, korelacija sociolo5kihjalne integracije. varijabli i var'ijabli efikasnosti same
Pripadnost pionirskoj, ornladinskoj po sebi te5ko da bi mogle opravdati
ili studentskoj organizaciji ima pozi- pridavanje velikog znadenja socioloS-
tivnu znadajnu korelaciju s vrstom kim faktorim.a za proces resocijaliza-
zanimanja, Sto znadi da se maloljetnici cije. Odito je da odredene efekte ima-
veie profesionalne razine vi5e uklju- iu samo strukture sociolo5kih dimen-
duju u drurStvene <lrganizacijc od ma- zija, ne dimcnziie same po sebi. Kla-





gijskih problema zbog toga u mnogim
sludaievima ne omoguiuje otkrivanje
stvarnih relaoija jer odbacuje infor-
macije koje su posljedica interakcija
varijabli, dakle strukturalnih, a ne
kvantitativnih efekata.
Buduii da su kanonidke veze bile
vaLne, bilo je logidno i matematidki
opravdano izvr,Siti seriju regresijskih
analiza sa svrhom da se odredi utje-
caj strukture sociolo5kih dimenzija u
postpenalnom razdoblju na svaku re-
socijalizacijsku varijablu posebno.
Znadenje tih resocijalizacijskih vari-jabli je, naravno, nejednako. Regresij-
ska analiza onih medu njima, koje
irnaju pose,bnu ulogu u strukturi re-
socijalizacijskih dirnenzija bi,lo logid-
ku bilo onu koja proistjeie iz njihove
uloge u konfiguraciji prostora omeGle-
nog vektorima varijabli resocijaliza-
cije, moZe pruZiti dodatne informacije
o stvarnom znadenju pozicije malo-
ljetnika u sociolo5kom sagmentu post-
penalnog prostora za bitne resocijali-
zacijske dimenzije.
U tablici 5 nalaze se koefic'ijenti par-
cijalne regresije, koeficijenti determi-
nacije i koeficijenti multip'le korela-
cije svake od 18 var.ijabli efikasnosti
na temelju sustava od 34 sociolo5ke
karakteristike, kao i znadajnosti dobi-
ven.ih koeficijenata determinacije.
Omjeri varijance kriterijskih vari-jabli i varijanci prediktorskih varija-
bli testirani su klasidnim F-testom na
razini od P < 0.05. Prema tom krite-
riju samo dvije varijable efikasnosti,
i to varijabla kockanja i varijalbla
drskog pona5anja, nemaju zna{ajan
koeficijent determinacije na temelju
varijabli sociolo5kog prostora.
Buduii da je recidivizam u ovorn
istraZivanju mjeren s dvije kategorije,
tj. predstavljao je binarnu varijablu,
moZe se regresija sociolo5kih dimen,
zija na pojavu il.i odsustvo recidivizma
tretirati i kao diskriminativna analiza
onih mololjetnika koji su reoidivirali
i onih koji n,isu recidivirali u prostoru
socioloSkih dimenzija.
Multipla korelacije izmedu varijable
recidivizma i sociolo5kih varijab,li kacr
prediktorra iznosi .45, iz tega proizla-
zi da socioloike karakter,istike malo-
ljetnih delinkvenata imaju 20olr' zajed-
nidke varijance s varijablom recidi-
vizma. Najbolje progroziraju kriterij
ove sociolo5ke varijable: dob maloljet-
nika, nadzor roditelja, velifina porodi-
ce, kaZnjavanje frustracijom dru5tve-
nih potreba, pomoi u traZenju zapo-
slenja ili produZetku Skolovanja, po-
moi u procesu mikrosocijalne integra-
cije i postojanje devijantnih grupa u
kraju u kojem maloljetnik iivi. Svi
znadajni regresijski koeficijenti nume-
ridki su negativni, ali je logidki smjer
nekih mealu njima drugadiji s obzirorn
na nadin skaliranja. Navedene socio-loike karakter,istike d,iskriminiraju
one maloljetnike koji su recidivirali
od onih koji nisu ponovno vrSili kri-
vidna djela u postpenalnom razdoblju,
ali kako je zajednidka varijacija oba
prostora relativno mala (svega 2@/o),
diskriminacija recidivista od nerecidi-
vista i prognoza maloljetnikova post-
penalnog pona6anja s obzirom na re-
cid'ivizam na ternelju sociolo5kih vari-jabli nije pouzdana.
Odito je prema tome da sociolo5ki
uvjeti imaju relativno malo znadenje
za bitno obiljeZje procesa resocijaliza-
cije. Sta'ndard,na pogre$ka prognoze re-
cidivizma na temelju strukture socio-
loSkih d'imenzija u postpenalnom raz-
doblju iznosi gotovo 0.90 Sto odito in-
validira primjenu samo socioloSkih in-
for'macija za predikoij,u uspjeha re-
socijalizacije po legalnom kriter,iju, a
dovodi u sumnju i mnoge teorije o
znadenju sociolo5kih dinilaca za pro-
gnozu delinkventne aktivnosti formi-
rane uostalom de5ie na temelju spe-
kulativnog, nego na temelju kr,itidko-
ga, emp,irijskog pristupa. Ali u istra-
Zivanju fenomena koji je toliko slo-
ien kao Sto je ,proces resocijalizacije
maloljetnih delinkvenata i male koli-
iine informacija, desto su od velike
koristi. Pod uvjetom da je znadenje
sociolo5kih dimenzija samosvojno i da
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niie virtualno sadrZan u informaciia-
ma ko.je se mogu dobiti iz drugih seg-
menata odretluju sintalitet maloljet-
nika (kao Sto su strukture kontrolnih
i regulativnih dimenzija sistema za
primanje, zadrLavanje i transformaci-ju infor,macija;i dono5onja odluka ima
i znanstvenog i praktidnog postavlja-
nja dimenzija s obranom na mogui-
nost predikcije,recidivizma.
Iterativna se procedura pokazala da
se ni jedna od sociolo5kih varijabli ne
moZe odbaciti bez statistidkl znatai'
nog smanjenja pouzdanosti prognoze'
Ali, praktidki, tek je relativno mal'i
broj dimenzija dovoljan da se dostig-
ne vi5e od 80% obja5njene varijance
recidivizma. Medu njima su najvaZ-
nije one koje odrecluju stupanj post-
penalne pornoii ili tako povoljnu pozi-
ciju primarne grupe u koju se malo'
ljetnik vraia da takva Pomoi i nije
potrebna. Cjelovitost porodice koja
moZe pruZiti maloljetniku socijalno
prihvatljive uzorke pona5anja, i uspje-
Snu kontrolu tog pona5anja, i njena
aktivnost koja omoguiuje uklapanje
maloljetnika u najvaZnije ustanove u
okviru kojih se razvija njegova pripre-
ma za buduiu profesiona'lnu aktiv-
nost, odrectuju u relativno znatnoj
mjeri uspjeh resocijalizacije sveden
na,odsustvo recidivizma.
Konfiguracija cijelog prostora ipakje ne5to drugadija. U prvom redu re-
cidivizam zavisi od dobi; mlatli malo-
ljetnici recidiviraju manje, vjerojatno
veiinom i zato Sto se metlu starijima
nalaze oni kojima su zbog teZih oblika
devijantnog pona5anja izredene zavod'
ske sankcije. Medu ekolo5kim dinioci-
ma postojanje devijantnih gruPa u
kraju gdje maloljetnik Zivi ima izrait-
to negativan utjecaj. Usput bi ipak
trebalo spomenuti da postoji negati'
van utjecaj, dodu'Se znarno manjeg in-
intenziteta, nepostojanje religioznih
organizacija u tim krajevima, Sto m'o'
Zda dovoljno svjedodi da dru5tvene
organizacije nisu preuzele sve funk-
ciic vaZne za sooijalizaciju o,mladine.
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Naravno, postpenalna po'moi .ima
znatan pozitivan utjeca.l, ali 
.je zani-
mljivo da meclu te oblike pomoii ne
pripada materijalna pornoi; ona je lo-
gidki negativan supres'or iz dega se
moZe zakljuditi da postpen'alna briga
svedena na pruZanje materijalne po-
moii u najmanju r:uku 
'nema nikakvog
udi'nka.
Nadzor koj'i provodi cjelovita poro-
dica, posebno je vaZan. Pri tome ic
nevaLan socijalnoekonomski status
porodice, pa dak i kulturna razina mi.
krosredine. Vainiji je stav i aktivnost
porodice, a ne njen stvarni status na
stratilikacijskim dimenzijama.
Ipak, utjecaj svih tih dinilaca je,
na Zalost- malen. No pitanje je daje li
to stvarno osnovu ze pedagoiki pesi-
mizam, kada je'gotovo sasvim sigurno
da je lak5e ,mijenjati osobine li6nosti
u uZem smislu od sredine u kojoj ie
se maloljetnik naii u postpenalnom
razdoblju.
Slijedeiu varijablu efikasnosti tret-
mana, tj. odsutnost alkoholizma naj'
bolje predviilaju nepruZanje materi-jalne pomodi u postpenalnom razdo'
blju, broj zavrSenih razred , neoprav-
davanje porodice devijantnog pona-
Sanja maloljetnika, odsutnost kainja'
vanja frustracijom biolo5kih rnotiva i
uspjesno pruiena pomoi u traZenju
zaposlenja,ili Skolovanja. Medutim,
zaj ednidka varij aci j a prediktorsk'ih va-
rijabli i odsustva alkoholizma iznosi
svega l2olo. Premda alkoholizam malo-
ljetnika nije to,liko ra5irena sooiopa-
torloika pojava i premda je zajednidka
varijanoa odsustva alkoholizma 'i so-
siolo5kih dimenzija rolativno mala,
ipak je potrebno raditi na prevencij,i
te poj,ave mijenjanjem socija'lne sredi-
ne, jer je poznato kako alkoholizam
i'ma odretlenog iutjecaja ,na m'klju6iva-
nj,e ,u devijantne gnupe i ,na fonmira-
nje asocijalnih i antisooijalnih rnodg-
la pona5anja. Osilm roga,poznato je da
se veiina ,alkohol,idara regrut'ira upra-
vo u mlatloj dobi.
Prevenciju rnaloljetnidkog alkoholi-
zmer potpomaLe podizanie obrazovne
razine maloljetnika i negat'ivan stav
primarne grupe prema njegovu asoc.i-jalnom i antisocijalnom ponaianju.
Pri tome je vaZan i stav dru5tvenih
faktora, jer pomoi kod ukljudivanja
u institucionarliz,irane forme aktivno-
sti smanjuje vjerojatnost alkoholi-
zma. Vjerojatnost pojave alkoholizma
smanjuje se i ukoliko izostane mate-
rijalna pomoi maloljetniku; to vjero-jatno zato Sto maloljetnik zbog nedo-
stataka financijskih sredstava ne mo-
ie kupovati alkohol. Ipak, iako je
djelovanje sociolo5kih dimenzija na
alkoholizam rnaloljetnika ponekad i
odludan, ostaje jo5 vi5e od 80% vari-jance a,lkoholizma koja nije obja5nje'
na tim dimenzijama.
Treia kriterijska var'ija,bla, odsut-
nost skitnje, najbolje se moZe pred-
vidjeti s dobi maloljetnika, s nemo-
guinoSiu Skolovanja, kulturnom razi-
nom mikrosredine i manjom teritori-jalnom mobilno5i,u porod'ice. Koefic'i-jent determinacije odsutnosti skitnje
na temelju sociolo5kih karakteristika
iznosi sarno 10. Skitnja kao lakSi ob-
lik asocijalnog pona5anja zastupljenaje, prije svega, kod mladih osoba i
osoba koje potjedu iz mikrosredina
niske kulturne razine. Pozitivan utje-
caj na taj oblik asocijalnog pona5anja
imaju lo5e moguinosti Skolovanja ili
zaposlenja, Sto znadi da je, vjerojat-
no, rijed o maloljetnicima koji potje-
du iz vrlo siroma5n'ih sredina. Mobil'
nost porodice takocler pogoduje poja-
vi skitnje. Meclutim, moie se odeki-
vati da se taj oblik asocijalnog pona'
Sanja najvi3e smanjuje u funkcij,i do-
bi. Kako se dini, socija,lni faktori
nisu od'ludujuii u prognozi tog oblika
asocijalnog pona5anja, jer obja5nja-
vaju svega |l%o variiance varijable -
odsutnost skitnje.




sociolo3ke karakteristike: starost ma'
loljetn,ika, pro'mjena Skole ili radne
organizacije, nadzor roditelja i pomo6
u procesu mikrosocijalne integracije.
Mobilnost u odnosu prcma Sko;li ili
zaposlenju i pomoi u procesu m,ikro-
socijalne integracije pozitivno utjedu
na odsutnost prosjadenja, a mladost
maloljetnika i slab nadzor roditelja
smanjuju efekt tretmana u odnosu
prema resocijalizacijskoj varija;bli. Vi-
dljivo je da pomoi druStvenih usta-
nova u procesu mikrosocijalne inte-
gracije povoljno utjede na neke simp-
tome maloljetnikove resocijalizaoije.
No zastupljenost prosjadenja malo-
ljetnika nije toliko velika, a da bi se
odsutnost prosjadenja moglo smatrati
vaZnijim indikatorom uspje5ne inte-
gracije maloljetnika u mikro i makro'
socijalnoj sredini. Osim toga, dini se
da na tu asocijalnu pojavu preteZno
djeluju drugi dinioci, a ne sociolo5ke
karakter:istike, jer one obja5njavaju
svega 9Vo var'ijance tog ,indikatora re'
socijalizacije.
Odsutnost tapkarenja najbolje se
moie prognozirati institucijskom mo-
bilnoiiu, odsustvom nadzora rodite'
lja i sociopatolo5kih pojava u poro-
dici i uspje5no,m pornoii u procesu
mikrosocijalne integracije. Negativna
usporedna projekcija nadzora rodite-
lja na odsutnost tapkarenja moZe se
objasniti supresorskim djelovanjem
varijable sociopatolo5ke pojave u po-





ima relativno visoku vezu.
Institucijska mobilnost maloljetn,i-
ka pogoduje smanjenju pojave tapka-
renja vjerojatno zbog toga Sto otela'
va ukljudivanje maloljetnika u novu,
pa time i u devijantnu sredinu. Zani-
mljivo je da je ta pojava zapalena
i kod prosjadenja. Pomoi dru5tvenih
ustanova i ovdje pozitivno utjede na
resocijalizaciju mallojetnika u smislu
odsutnosti tapkarenja. Svega l0%o va'
rijance te varijable efikasnosti tret-
mana, koju obja'Snjavaju sociolo5ke
karakter'istike, ne omoguiuje uspje-
Snur prognozu tapkarenja, odnosno od-
sirtnosti tapkarenja, na temelju susta-
vir karakteristika maloljetnikove mi-
kro i rnakrosocijalne sredine'
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Odstrtstvo besposl,idarenja predvidi"
vo je s ciobi ma,loljetnika, vrstom za-
nin-ranja koje je maloljetnik odabrao,
nenroguc<noicu Skolovanja, promjena-
ma Skole lli radne organizacije, sma-
njenim n;.rdzorom roditelja, dobrim
odrrosirna u porodici, nesudjelova-
njem porodice u deliktima rnaloljetni-
ka, !ntervt:ncija'ma centra za socijalni
rad, pomoii u traienju zaposlenja ili
nastavijanju Skolovanja i nedavanje,m
np.aterijalne pomoii ma,loljetniku. Ne-
gativni koeficijent parcijalne regresi-je nadzora roditelja zapravo je logid-
ki pozitivan jer se ta varijabla ponaSa
kao supresor. Zajednidka varijabla
odsutnosti besposlidenja i socioloSkog
prostora iznosi gotovo l9%. MoLe se
reii tla tu zajednidku varijancu kri-
terijske i varijabli prediktora obja5-
njavaju pozitivni odnosi dlanova mi-
krogrupe u manjoj mjeri, a veia Pro-
fesionalna razina maloljetnikova i us-
pje5na pomoi dru5tvenih faktora kod
ukljudivanja u instituciona'l'izirane o-
blike ponaianja u veioj mjer'i. Osim
toga taj oblik asocijalnog ponasanja
karakteristidan je za mlade osobe.
Iako ie odsutnost besposliden ja, uz
uspjeh u profesionalnoj aktivnosti il'i
Skolovanju, jedan od vaZnijih pozitiv-
nih indikatora resocijalizacije malo-
ljetnika u postpenalnom razdoblju,
kolidina varijance odsustva besposli-
dcn-ia koju obja5njavaju sociolo5ke di-
nenzrje pokazuje da su za odsutnos
besposlidenja uglavnom odgovorni ne-
ki drugi faktori.
Vanjski izgled maloljetnika (varija-
bla distoia i urednost) najbolje se
m,oZe predvidjeti brojem zavrSenih
razreda i prisustvom grdnje kao stila
kainjavanja koje provodi primarna
grupa. Takoiler znalajne beta koefici-jente na tu tretmansku varijablu ima-ju ,intervencije centra za socijalni rad
s negativni.m predznakom i pomoi u
traZenju zaposl.enja ili nastavku Sko-
lovanja s pozitivnim predznakom. Na
taj pozitivni indikator resocija,lizacije,
sociolo5ke d,imenzije utjedu relativno
vi3e nego na odsutnost asocijalnih ob-
tt2
lika pona5anja. Iterativni postupak
pokazao da se gotovo treiina obja5-
njene varijance var:ijable vanjskog iz-
gleda moZe objarsniti stupnjem kul-
turne razine mikrosredine. U pozitiv-
nom smislu djeluje i razina obrazova-
nja rnaloljetnika i specifidni pedago-
5ki postupci mikrosredine. Unatod
toga odludnog utjecaja na vanjski iz-
gled maloljetnika u postpenalnom ra-
zdoblju imaju i neki drugi faktori,jer viSe od 80% varijance te varijable
efikasnosti nije objaSnjeno sociolo5-
kim dimenzijama.
Varijabla no5enja duge kose ima
veoma malu kolidinu zajednidke vari-jance sa skuporn socioloSkih varijabli(996). Za preteZni dio te zajednidke
varijance odgovorne su ove sociolo5ke
varijable: moguinost Skolovanja il'i
zapos'lenja, nepotpunost porodice,
Skolska sprema oca i intervencije cen-
tra za socijalni rad. eini se da centri
za socijalni rad interveniraju ne5to
vi5e ako maloljetnik, uz probleme ko-ji zahtijevaju dru5tvenu intervenciju,
nosi dugu kosu. No5enje duge kose
povezano je pozitivno s vi5om obra-
zovnom razinom oca ili substituta i
veiom moguino5iu ukljudivanja ma-
ldljetnika u ins'titr.rc,ijski subsistem.
Metlutim, moguinost prognoze tog
detalja vanjskog izgleda maloljetnika
u pos'tpenalnom razdob'lju na te'melju
obiljeija maloljetnikove uZe i Sire so-
cijalne sredine, vrlo je mala, a nije
ni toliko bitna. Prihvatljiva je pret-
postavka da su za duLinu kose pre-
teZno odgovorni neki faktori lidnosti.
Jedan od najvaZnijih indikatora re-
socijalizacije maloljetnika jest njegov
uspjeh u Sko,li ili na poslu. Najveie
koeficijente parcijalne regresije na
uspjeh u Skoli ili poslu imaju vrsta
zanimanja, broj zavr5enih razreda i
pomoi u traZenju zaposlenja ili na-
stavku Skolovanja. Ne5to niZe koefi-
cijente parcijale regresije na kriterij-
sku varijablu uspjeha imaju mogui-
nost Skolovanja ili zapos,lenja, potpu-
nost porodice, Skolska sprema oca,
materijalna pomoi centra za socijal-
ni rad i nepostojanje devijantnih gru-
pa u kraju gdje maloljetnik Zivi. Va-
rijable Skolska sprema oca i mogui-
nost Skolovanja ili zaposlenja pona-
Saju se kao supresori zbog relativno
visoke metlusobne veze, pa to moZe
objasniti njihov, prividno negativan(a stvarno pozitivan), utjecaj na kri-
terijsku varijablu. Moglo se i odeki-
vati da 6e razina profesionalne i obra-
zovne razlne, cjelovitost porodice,
druitvena pomoi pri ukljudivanju u
Skolske i p,r'ofesionalne akt,ivnosti i
odsu.tnost devijantnih grupa u knaju u
kojem maloljetnik Zivi poveiati Sansu
uspjeha maloljetnika u Skolovanju ili
zaposlenju kao indikatoru njegove re.
socijalizacije.
Socioloike karakteristike obja5nja-
vaju 35% var,ijance uspjeha u profe-
sionalnoj aktivnosti. Iterativni po-
stupak pokazuje da najvi5e pridono-
se zajednidkoj varijanci, i to redom
profesionalna razina, dru5tvena po-
moi kod institucijske integracije, ra-
zina obrazovanja maloljetnika i nje-
gova oca i'li substituta, intervencije
centra za socijalni rad, moguinosti
Skolovanja ili zaposlenja, nadzor ro
ditelja, odsutnost devijantnih grupa
i prisutnost religioznih organ.izacijr
u kraju u kojem maloljetnik Zivi.
Prediktorska varijabla >vrsta zani-
manja< iscrpljuje gotovo 50% zajed-
nidke varijance, a njezin je doprinos
predikciji uspjeha u institucijskim
aktivnostima pozitivan. To bi znadilo
da se s ukljudivanjem maloljetnika u
zanimanje veie profesionalne razine
poveiava i Sansa njihova uspjeha u
tim zanimanjima. Metlutim, mogui:je, takoder, da je samo kategorija
,bez zanirnanja< iznirnno vaZna pri
prognozi uspjeha,u instituoionalizira-
nim oblicima aktivnosti. Za uspjeh
resocijalizacije maloljetnika u post-
penalnom razdoblju vjerojatno je va-
Znije ukljudivanje u bilo koji oblik
institucionalizirane aktivnosti nego
profesionalna razina te aktivnosti. Re-
Iativno visoka proporcija zajednidke
varijable varijance uspjeha u zanima-





upuiuje na zakljudak da je
integr,iranje omladine u obrazovne ili
profesionalne ustanove vaian faktor
prevencije maloljetnidke delinkvenci-je. Da je u tom procesu nuZna i po-
moi druStvenih ustanova, a ne samo
povoljna konstelacija faktora mikro-
sredine (srecleni odnosi u primarnoj
grupi i njezin stav prema maloljetni-
ku kao i njezine relativno veie mo
guinosti Skolovanja maloljetnika), go-
vori i, druga po kolidini obja5njena
varijanca, projekcija varijable pomo
6i u traLenju zaposlenja ili Skolova-
nja na uspjeh u institucionaliziranim
oblicima aktivnosti maloljetnika u
postpenalnom razdoblju.
Iako je utjecaj religioznih organi-
zacija prilidno mali, on nije i najma-
nji u toj konstelaciji sociolo5kih fak-
tora (nalazi se izmetlu prvih deset, po
kolidini obja5njene varijance, najve-
iih prediktora), pa bi to moralo biti
upozorenje dru5tvenim inst,itucijama
da pojadaju svoju aktivnost, kako bi
se Sto vi5e sma;rjio manevarski pro-
stor religioznih organizacija.
Sustav sociolo5kih dimenzija obja-
Snjava uspjeh u poslu ili Skoli bolje
od ijednog drugog upotrijebljenog in-
dikatcra resocijalizacije maloljetnih
delinkvenata. Ipak, ostaje jo5 viSe od
6096 var.ijance toga najvaZnijeg pozi-
tivnog indikatora resocija.lizacije, ko-ja nije mogla biti obja5njena primije-
njenim sustavom socioloikih dimen-
zija.
Kriterijsku varijablu mater:ijalnog
pomaganja porodice najbolje progno-
ziraju slijedeie sociolo5ke karakteri-
stike: cjelovitost porodice, Sko,lska
sprema oca (negativni beta ponder),
kulturna razina mikrosredine, koja
djeluje kao supresor Skolske spreme
oca, odsustvo devijantnih grupa u
kraju u kojem maloljetnik Zivi. Koe-
ficijent determinacije od .14 pokazuje
da je teiko predvidjeti taj oblik re
socijalizacije maloljetnika samo na
temelju socioloSkih varijabli. Ipak,
kvalitet primarne grupe s obzirom na
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obrazovnu i kulturnu razinu odredu-je u relativno najveioj mjeri finan-
cijsku participaciju maloljetnika u ii-
votu te grupe.
Pozitivan odnos prema porodici,
kao jedan od indikatora efikasnosti
tretmana, najbolje prognoziraju sta-
rost maloljetnika, uvjeravanje i sa-
vjetovanje i kaZnjavanje frustracijom
dru5tvenih motiva kao stil pedago5kog
postupka primarne grupe, te dru5tve-
na pomoi u traZenju zaposlenja il,i
nastavku Skolovanja. Zanimljivo je da
maksimalni koeficijent parcijalne re-
gresije ima varijabla starosti, Sto po-
kazuje da se pozitivan odnos prema
porodici donekle formira u funkciji
dobi. Cini se da je pozitivna vsza iz-
medu dobi i od'nosa prema rnikrogru-
pi uvjetovana nekim drugi,m faktori-
ma, najvj er.ojatnije stabil,izacijom raz-
voja trid,n'osti u kasnijoj dobri . Za for-
rniranje pozitivnog odnosa p'rema mi-
krogrupi vaLan je i pozitivan s,tav m,i-
krogru;pe prema ma'lolijetniku. Svi na-
vedeni sooijal'ni dinioci ipak ne sudje-
luju toliko da bi prognoza tog indika-
tora resocijal'izacije bila pouzdana, jer
zajednidka varija,nca kriterijske vari-jable odn'osa prema porodioi i sistema
sooiolo5kih var,ijabl,i je, kao i inade,
pid,idno mala i iznosi svega 15%.,
DruStvena pomoi u Procesu mikro-
socijalne integracije i nedavanje ma-
terijalne pomoii centra za socijalni
rad, najbolji su prediktori kriterijske
varijable nepripadanja devijantnim
grupama.
Ne5to su slabiji prediktori jo5 s'ta-
rost maloljetnika, kohezivnost poro-
dice, neprimjenjivanje fizidkog kaZ-
njavanja u odgoju maloljetnika i u-
kljud.ivanje ispitanika u druge aktiv-
nosti. Zanimljivo je spomenuti da po-
veiana stopa kriminal'iteta i postoja'
nje devijantnih grupa u maloljetniko-
vu kraju nemaju nikakva utjecaja na
taj indikator resocijalizac,ije.
Tvrdnje da su ba5 te dvije socijalne
pojave u veiem broju sludajeva odlu-
dni dinioci za devijantno pona$anje
maloljetnika, netnaju, dini se, solidnog
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tem,elja. eini se da 
.ie za odvajanje
maloljetnika od devijantne sredine
mnogo vainija dru5tvena i porodidna
briga za ukljudivanje maloljetnika u
socijalno pozitivnu sredinu. No odlu-
ku o vjerojatnosti nepripadanja malo-
ljetnika devijantnim grupama u post-
penalnom razdoblju, ne moZe se do-
nijeti samo na temelju sustava dimen-
zija njegove socijalne sredine, jer ona
podlijeZe gre5ci viSe od 80%.
Pripadnost pionirskoj, omladinskoj
ili studentskoj organizaciji, kao po-
kazaLelja stupnja resocijalizacije ma-
loljetnog delinkventa, prognozirajujedino vrsta zanimanja i pomoi u tra-
ienju zaposlenja ili nastavku Skolova-
nja od cijelog skupa sociolo5kih vari-jabli. Koeficijent determinacije .te kri-
terijske varijablle na temelju socioloS-
kih varijab,li iznosi svega .11 pa za
praktidne svrhe pre'dvitlanja pnipad-
nos,ti pi'onirskoj, omladinskoj ili s,tu-
dentskoj organizaciji na 'ternelju so-
cioloskih varijabli nije upotrebljiv.
P,rema visinri koeficijenata parcija,lne
regresije socio'loSkih varijabli vi'di se
da je uraziti pirodiktor pnipadanja
dru5'tvenim orga,nizaciijama vrsta zani-
manja maloljetnika. I ovdje se moZe
dogod,iti slidan fenomen kao i kod re-
socijal,izacije var'ijable ruspjeha u Sko'
Iovanju rili zaini.manju, tj. da na uklju-
divanje matroljetnika u omladinske
druStvene organizacije uvelike djelu-je samo pr,ipada'nje maloljetnika insti-
tucijsko,m subs,istemu, a ne i profe-
sionalna razina u tom subsistemu.
Zajednidka varijanca pripadanja
SKJ i sistema sociolo5kih varijabli
vrlo je mala i iznosi samo 9o/o, Buduii
da je sarno 10 maloljetnih delinkve-
nata od ditavog uzorka bilo udlanjeno
u SKJ, ,te5ko zakljuditi bilo Sto pouz-
dano o utjecaju sociolo5kih varijabli
na p,r'ipad,nost SKJ. MoZe se samo re6i
da 'ne5to v,iSe beta pondera na tu kri-
terijsku var:ijablu imaju moguinost
Skolovanja ili zaposlenja i broj za-
vr5enih razreda s pozitivni,m pred'
znakom i Skolska sprema oca, materi-jalna pom,oi maloljetniku i pripad-
nost religioznim organizacijama s ne-
gativnim pre&nakom. Negativni pned-
znak Skolske spreme oca posljedicaje djelovanja supresora, pa je utjecaj
obrazovne razine oca na dlanstvo u
SK zapravo pozitivan. Simptomatidnoje, unatod tako maloj zajednidkoj va
rijanci, da veiu vjerojatnost pripada-
nja organizaciji SKJ imaju maloljet-
nici opienito veiih moguinosti i veie
obrazovne razine, Sto je djelomidno
indikator nedovoljnog rada organtza-
cije SKJ s omladinom koja pripada
marginalnim druStvenim grupama.
Pripadnost dru5tveno-kulturnim or-
ganizacijama kao kriterijsku varija-
blu efikasnosti sankcija prognozira
najbolje kulturna razina mikrosredi-
ne. Osim te varijable javljaju se joS
i promjena Skole ili radne organiza-
cije, fizidko nekaZnjavanje maloljet-
nika, kaZnjavanje maloljetnika fru-
stracijom biotidkih motiva, ukljudiva-
nje ispitanika u druge aktivnosti i ne-
davanje materijalne pomoii centra za
socijalni rad, kao neito slabiji pre-
diktori pripadanja druStveno-kultur-
nim organizacija,ma. Predznake koefi-
cijenata parcijalne regresije, suprot-
ne odekivanju, kod var'ijabli kainia-
vanje frustracijom bio,lo5kih motiva,
i materijalna pomoi centra za soci-jalni rad, moZe se objasniti djelova-
njem supresora. Zajednidka var'ijanca
sociolo5kih karakterist,ika kao predik-
torskih varijabli i pripadanja dru5tve-
no-kulturnim organizacijama kao kri-
terijske varijable, prilidno je n'iska(r3%).
Iterativni je postupak pokazao da
u var,ijanci sudjelovanja rnaloljetnika
u organiziranim neprofesionalnim ak-
tivnostima omladine najv,i5e sudjeluje
aktivni stav primarne grupe prema
ti,m aktivnostirna i njezina kulturna
razina, iako je cjelokupna obja5njena
varijanca te kriterijske varija;ble pr'i-
lidno mala. Kako niZa kulturna razina
mikrosredine smanjuj,e vjerojatnost
ukljudivanja maloljetnika u te orga-
nizacije, druStvena pomoi kod uklju-
divanja u socijalnu sredinu u toku
procesa resocijalizacije u toj konste-
laciji sociolo5kih dinilaca, uopie ne
djeluje na tu resocijalizacijsku vari-jablu, trebalo bi razmisliti o mijenja-
nju nadina rada dru5tvenih ustanova,
ukoliko se Zeli poveiati integracija
omladine u institucijski neprofesio-
nalni druStveni subsistem.
Takocler je mala koli6ina zajednidke
varijance izmedu kriterijske varijable
pripadanja sportskim organizacijama
i sistema socioloSkih varijabli (rc%).
Tu kriterijsku varijablu najbolje obja-
5njavaju ukljudivanje ispitanika u
druge aktivnosti s pozitivnim predzna
kom te teritorijalna mobilnost i dru-
Stvena liSavanja maloljetnika s nega-
tivnim predznakom. I ovdje, kao i pri
ukljudivanju maloljetnika u dru5tve-
no-kulturne organizacije, prvotni po-
zitivan utjecaj ima aktivan stav pri-
marne grupe prema institucijskoj
sportskoj aktivnosti maloljetnika. Ka
ko je poznato iz novijih istraZivanja
bavljenje kineziolo5kim aktivnostima
znatno reducira delinkventne uzorke
ponaSanja pa bi ukljudivanje omladi-
ne u sportske organizacije morala biti
briga i dru5tvenih faktora, a ne samo
mikrosocijalnih faktora; jer kako po-
kazuju rezultati regresijskog postup-
ka, druStveni faktori nemaju nikakva
utjecaja na participaciju maloljetnih
delinkvenata u sportskim organizaci-jama u postpenalnom razdoblju.
Iz regresijske analize vidi se da su
relativno najbolje determinirane so-
ciolo5kim dimenzijama varijable us-
pjeh u Skolovanju ili zaposlenju, reci-
divizam i odsutnost besposlidenja.
Ujedno su to i indikatori kojima se
najbolje moZe vrednovati resoci jaliza-
cija maloljetnih delinkvenata u post-
penalnom razdoblju, pa informacije
o sociolo5kim dimenzijama mogu biti
veoma korisne, ali ne i dovoljne, u
programiranju procesa resocijalizaci-je. Naime, sudei.i po kolidini objaS-
njene varijance navedenih varijabli
efikasnosti veiina su za uspje5nu re-
socijalizaciju maloljetnih delinkvena-
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ta odgovorni neki drugi, a ne socio-
lo5ki dinioci.
Potrebno je naglasiti da postoji je-
dan subskup sociolo5kih varijabli ko-je se najdeiie javljaju kao prediktori
uspjeSne resocijalizacije maloljetnih
delinkvenata. To su dobri odnosi u
porodici, kulturna razina mikrosredi-
ne i ukljudivanje maloljetnika u dru-
ge aktivnosti, dakle povoljna struktu-
ra primarne grupe, s jedne strane, te
pomoi u procesu mikrosocijalne inte-
gracije i pomo6 u traZenju zaposlenja
,ili nastavku Skolovanja, dakle dru5-
tvena briga o maloljetniku u postpe-
nalnom razdoblju, s druge strane.
Osim toga, na povoljan tok procesa
resocijalizacije pozitivno utjedu i o-
brazovna i profesionalna razina samog
maloljetnika.
Kako te sociolo5ke karakteristike
odito potpomaZu proces resocija'liza-
cije maloljetnih delinkvenata, trebalo
bi im dati veie znadenje pri progra-
miranju penolo5kog tretmana, jer je
nepobitno da je efikasnost tretmana
zavisna donekle i od sociolo5kih dini-
laca. Iako je njihov utjecaj relativno
mali, sigurno je da on postoji, kao
i da jednak tretmanski postupak na
maloljetnim delikventi,ma koji,imaju
razlitite soci,oloSke karakteristike,
ukoliko su ostal,i uvjeti konstantni,
neie dati iste efekte.
Rezultati regresijske analize u skla-
du su s prije analiziranim rezultatirna
kanonidke analize. Kanonidka korela-
cijska analiza je, takoiler, pokazala
da postoji povezanost izmedu vedine
socioloikih dimenzija i najvaZnijih
indikatora uspje5nosti procesa reso-
cijalizacije. Mettutim, stupanj te vezeje prilidno mali, pa se moZe tvrditi
da sociolo5ke dimenzije, kako su mje-
rene u ovom istraZivanju, zasigurno
nisu jedine, a pogotovo ne ni najva-
inije, determinante uspje5nosti reso-
cijalizacijskog procesa kod maloljet-
nih delinkvenata u postpenalnom raz-
doblju.
4. ZAKLJUCAK
Utjecaj konfiguracije sociolo5kih di-
rnenzija koje odrettuju strukturu so-
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cija.lnog prostora u postpenalnom ra-
zdoblju na proces resocijalizacije ma-
loljetnika, statistidki je znadajan dah
u 8 kanonidkih dimenzija, ali nije ve-
lik ni na jednoj od njih! Sociolo5ke
varijable koje najveima odretluju
strukturu kanonidkih faktora u soci-
olo5kom prostoru, indikatori su, re-
dovito, strukture primarne grupe i
intenziteta i uspje5nosti postpenalne
pomoii. Indikatori resocijalizacije,
koji ponajvi5e odretluju strukturu ka-
nonidkih faktora u prostoru varijabli
resocijalizacije, formiraju redovito la-
tentne dimenzije, koje su ili generator
antisocijalnog ili generator asocijalnog
ponaSanja.
Uspje5na integracija maloljetnika u
ustanove za odgoj i obrazovanje ili
organizacije udruienog rada glavnaje, uz odsutnost recidivizma, mjera
etikasnosti resocijalizacije. Ta se dva
indikatora i najbolje mogu predvid-jeti na temelju analiziranog sustava
sociolo5kih varijabli, premda pono-
vno s nevelikim brojem svoje vari-
jance.
Cinjenica da sustav sociolo5kih va-
rijabli u relativno maloj mjeri dopu-
Sta predikciju procesa resocijalizaci-je u cjelini, ili pojedinih, pa i najvaZ-
nijih, indikatora toga procesa moie
se pripisati djelovanju veieg broja
faktora. Gotovo je sigurno da je rela-
tivno slaba predikcija sustava socio-
loSkih varijabli posljedica izvanredno
velikog kompleksiteta procesa resoci-jalizacije. Taj proces ne zavisi samo
od konfiguracije socijalnog prostora,
vei i od konfiguracije regulativnih i
kontrolnih mehanizama, dija je vari-janca tek uglarrnom egzogenog pori-jekla.
Moie se, rnedutim, pretpostaviti da
su relativno niski koeficijenti kano-
nidke korelacije i, posebno za recidi-
vizam, odvei niski koeficijenti mul-
tiple korelacije posljedica nedovoljne
kolidine informacija koju emitira su-
stav sociolo5kih varijabli. Kako je do-
bro poznato, operacije mjerenja u so-
ciologiji bremenite su ne samo veli-
kim opsegom specifidne vei i nedo-pustivo velikim opsegom varijance
pogreSke. Tradicionalna bezbriZnost
sociologa da osiguraju pouzdane i va-
ljane informacije reflektirala se pre-
teZno i u ovom istraZivanju zbog toga
Sto u vrijeme njegova provodenja, kao
uostalom i danas, nije postojao, i ne
postoji, uistinu uspjeSan sistem za
dobivanje valjanih sociolo5kih infor-
macija. Kako sociolo5ke varijable sa
slabim pouzdanjem predviclaju i sa-
me sebe, ne moZe se odekivati da iebiti pouzdanije u predikciji ma kog
vanjskog kriterija. Donekle je kolidina
nevaljale varijance utjecala i na vr,i-jednosti sustava varijabli za procjenu
procesa resocijalizacije. Taj je proces
procijenjen varijablama koje su, ta-
koder, u su5tini sociolo5ke, pa zbog
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toga, unatod svih nastojanja da se
konstruira objektivan, valjan i pouz-
dan instrument za njihovu procjenu,
optereiene nedopustivom kolidinom
specifidne i eror varijance. Potrebnoje, medutim, upozoriti da djelovanje
tih dinilaca sigurno nije bio odludan.
Zbog kompleksnosti resocijalizacij-
skog procesa njegova predikcija vie-
rojatno ne bi mogla biti bitno boljai kada bi socioloSke varijable i vari-
iable resocijalizacije imale znatno bo-
Ije metrijske karakteristike.
Stoga bi, za uspjeSnije obja5njenje
i predikciju procesa resocijalizacije,
trebalo prikupiti znatno vi5e relevant-
nih informacija, u prvom redu psiho-
lo5ke prirode; a to Ce upravo biti i
predmet daljih istraZivanja.
CANANICAL RELATIONS BETWEEN SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICSAND RESOCIALISATION EFFICACY IN POSTPENAL PERIOD
S umma ry
The airr of this work as integral part of a complete research project was todclermine ielations belrveen sociological characteristics of juvenrle d-elinquents and
efficacy of sanctions given d'uri'ng penal tretment.
. . 
Thg sample consisted of 552 male juvenile deliquents, 14-21 years old, with
minimal educational Ievel of 4 years primary school.
Social workers judged delinquents' sociological characteristics and their
rcsocialisati<-rn efficacy b/using twd questionairesjconstructed for the purpose of
that project. All variables were at least of ordinal type.
Eight canonical roots were statistically significant, but not very big. Canonical
factors -in sociological space were determin-ed irostly b! family strultur"e and i,nten-
sity ancl success of postpenal help. The structure of canonical factors in resocialisa-
tion variables space was mostly determined by antisocial and asocial behaviour.
The best mcasures of resocialisation efficacv. i. e. succesfull inteeration ilr
school or in iob and absence o[ recidivism could-be regressionally best-predicted
on the basis of system of sociological variables.
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